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Saint-Junien – Pignier de Bellevue
Opération préventive de diagnostic (2015)
Xavier Bardot
1 Le  projet  de  construction  et  d’agrandissement  de  bâtiments  commerciaux  sur  la
commune de Saint-Junien a motivé la prescription d’un diagnostic archéologique sur la
parcelle CW 100pp,  au lieu-dit  Pignier  de Bellevue.  La dite  parcelle  occupe la  partie
septentrionale du projet d’aménagement. Elle concerne une emprise d’une superficie
totale de 4 895 m localisée au nord-est de la commune, sur le versant ouest de la vallée
de la Glane. L’objectif scientifique était de vérifier le potentiel archéologique dans un
secteur  ayant  livré  quelques  indices  épars  attribuables  principalement  à la  période
antique  et,  dans  une  moindre  mesure,  à  l’âge  du  Bronze  final.  Si  la  présence  d’un
maigre corpus mobilier en position secondaire, souvent épars et fortement émoussé est
à  souligner,  l’ouverture  de  huit  sondages  mécaniques  aura  principalement  mis  en
exergue  le  caractère  remanié  des  formations  sédimentaires,  principalement  dû  aux
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